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【あとがき】
『淑徳大学社会学部研究紀要』は、『淑徳大学研究紀要』（1967年３月第１号
創刊、1996年３月第30号Ⅱを最終号として終刊）の継続誌で、号数は引き継ぐ
（1997年３月第31号）ことといたしました。この誌名の変更に伴い、ISSNも次
のように変更されておりますので、お知らせいたします。
旧 ISSN…………………………０２８５－１２４５
新 ISSN…………………………１３４２－７７９２
なお、本学部心理学科が、平成16年度をもって学年進行完成を契機に、本誌
の部立ても心理学分野を独立させ?部構成にいたしました。
関係各位におかれましては、今後ともご理解とご支援を賜わりますよう、お
願い申し上げます。
編集：研究公開委員会委員
辻 村 昌 昭 （※委員長）
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